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彫塑教育における視覚と触覚の重要性に関する考察
一一肢体不自由児を対象とした実践を通して一一
A Study on Importance of Sense of Sight and Touch at Education in the Field of Sculpture 
-Through Practice at the School for Physically Challenged -
永江智尚
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(Adolf von Hildebrand) や ス ー ザ ン ・ ラ ンガー































































































































































































































































































































1 12/2 (1) 貝殻を克て観察シートに記
入。





5 1/14 (2) 塑造②
6 1/21 (2) 塑造③
7 1/26 (2) 塑造④
8 1/28 (2) 塑造⑤
9 2/4(1) 塑造⑤
10 2/18 (2) 塑造⑦























































単元説明後， モチーフ を見たり触ったり して感じたこ














(3) 12月10日 :彫塑作品鑑賞，スケ ッチ
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